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TRABAJOS DE ASCENSO 
 
 
 
     Apegados a lo contemplado en el literal a) del Artículo 4 del Reglamento de nuestro “Boletín Médico de 
Postgrado. Barquisimeto”, a partir del Vol. XIX, Nº 1 Enero – Marzo 2003, iniciamos la publicación de 
resúmenes de los Trabajos de Ascenso presentados en nuestro Decanato, con fines meramente divulgativos y 
sin valor específico a los efectos de méritos curriculares. 
 
 
 
 
TÍTULO: La transformación en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) como 
organización innovadora vinculada con la sociedad Barquisimeto. 
 
AUTOR (A): Nelly Dugarte. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     La presente investigación, de naturaleza cualitativa, estuvo dirigida a conocer, comprender e interpretar un 
cuerpo de significados de la sociedad barquisimetana emergentes de la Transformación de la Universidad 
como Organización Innovadora para configurar una aproximación teórica, en el caso particular de la 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) Decanato de Ciencias de la Salud de Barquisimeto 
Venezuela. El estudio se enmarcó en el paradigma interpretativo, por lo que se asume la situación ontológica 
como emergente, múltiple, holística y dialógica. Desde la dimensión epistemológica, se acepta como una 
construcción compartida entre el investigador y la informante. Metodológicamente se abordó la investigación 
a través del método fenomenológico – hermenéutico con la finalidad de develar la realidad del objeto de 
estudio. La técnica de recolección de la información que se utilizó fue la entrevista en profundidad. En cuanto 
a los criterios de selección, la informante es ex directivo, con experiencia profesional mayor a 10 años de 
servicio de forma ininterrumpida. Para el análisis de la información se recurrió a la técnica de análisis de 
contenido, mediante el programa ATLAS.ti, lo cual permitió identificar los códigos y categorías, codificarlas e 
integrarlas. Se interpretó y comprendió el discurso de la informante. Me apoyé en la categorización y 
triangulación del discurso y versiones de la informante y las interpretaciones del investigador con la temática a 
desarrollar para emprender y generar conocimiento o aproximaciones teóricas acerca de la UCLA como una 
Organización Transformadora e Innovadora. En los hallazgos se descubrieron dos categorías principales: los 
cambios administrativos que afectan la academia y las transformaciones para incluir la innovación en la 
universidad. Se concluye que la necesidad de aligerar los procesos de transformación de las organizaciones 
universitarias para adecuarse a los retos y desafíos emergentes de la sociedad contemporánea, lleva 
obligatoriamente a la revisión y cuestionamiento de sus estructuras y sistemas, como punto de partida para 
emprender la formulación de sus procesos académicos, administrativos y organizacionales (clima y cultura 
organizacional). 
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TÍTULO: Atención médica en la consulta prenatal en opinión de la puérperas. Barquisimeto. 
 
AUTOR (A): Yelitza Castro L. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     Con el objetivo de analizar la Atención Médica en la consulta prenatal en opinión de las puérperas 
atendidas en el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” (HCUAMP) Barquisimeto, Estado 
Lara, se realizó un estudio descriptivo, sustentada en la investigación de campo, de corte transversal. Se aplicó 
un instrumento tipo entrevista, considerando los criterios de inclusión y la tarjeta prenatal de las puérperas que 
fueron atendidas en el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” (HCUAMP), a través del 
cual se indagó características epidemiológicas, actividades de atención médica durante la consulta prenatal, tipo 
de control prenatal, riesgo obstétrico y se comparó con el protocolo de salud prenatal del MPPS. 
Encontrándose como datos relevantes en las pacientes que cumplieron un mínimo de seis consultas: un 
control prenatal tardío en un 62%, el 71,16% fueron pacientes de alto riego durante el embarazo, el 25,66% 
oscilan entre 25 y 29 años, el 28,5% tiene II para, sólo el 47,66% asistió al control prenatal después de las 38 
semanas; al 78,11% no se les realizó examen de mamas, el 46,74% de las pacientes se realizaron más de 6 
ecosonogramas, el 100% de las pacientes no cumplían con tres exámenes de VDRL, el 87,57% no cumplían 
son sus dos HIV y ninguna serología para Hepatitis B. Las actividades de atención médica realizadas durante 
la consulta prenatal, no cumplen a cabalidad con las del MPPS. Se recomienda capacitar al personal 
responsable, seguimiento y control de los procesos, a fin de contribuir con el mejoramiento continuo de la 
atención de la embarazada y del producto de la concepción. 
 
  
 
TÍTULO: Caracterización clínica de la urticaria y algunos factores de riesgo asociados. Consulta de urticaria. 
Servicio de dermatología. Hospital Central Universitario “Antonio María Pineda”. 
 
AUTOR (A): Elisa D’Angelo. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular (3). 
 
     El propósito de este estudio consistió en determinar las características de la urticaria y algunos factores de 
riesgo asociados con la enfermedad. Se realizó una investigación descriptiva transversal, evaluando 80 
pacientes de la consulta de urticaria del Servicio de Dermatología del Hospital Central Universitario “Antonio 
María Pineda”, período 2009 – 2012. La información se obtuvo a través del interrogatorio y examen físico de 
cada paciente recogida en un instrumento de recolección de datos. Los resultados se  analizaron tomando en 
cuenta frecuencia y porcentajes. De los casos estudiados, 76,25% se clasificaron como urticaria espontánea y 
23,75% como urticaria inducible. Tomando en cuenta el tiempo de evolución de la urticaria espontánea, 
39,34% de los pacientes corresponden a urticaria aguda, caracterizada por la presencia de habones 
generalizados, moderadamente pruriginosos, asociados al consumo de alimentos (71%), medicamentos (21%) 
y de causa desconocida (8%). El 60,65% de los pacientes con urticaria espontánea evolucionó como urticaria 
crónica, manifestada por la presencia de habones generalizados, pruriginosos, asociados con el consumo de 
pseudoalergenos (11%), infecciones crónicas (27%) y patologías autoinmunes (19%). En el 43% de los 
pacientes con urticaria crónica no se determinó ningún factor asociado. En el 74% de los pacientes con 
urticaria inducible, las lesiones se desarrollaron por estímulos físicos, 5% por contacto con irritantes, 16% por 
sudoración y 5% por ejercicio. La frecuencia de urticaria fue mayor en el sexo femenino y en la mayoría de los 
pacientes con urticaria crónica e inducible la enfermedad persistió por más de 6 meses. El angioedema no fue 
una característica predominante. El presente estudio, caracteriza el curso clínico de la urticaria y los principales 
factores asociados, permitiendo el diseño de estrategias de prevención y manejo clínico racional, además de 
servir como marco epidemiológico de referencia para nuevas investigaciones relacionadas con la enfermedad. 
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TÍTULO: Análisis de proceso de evaluación de los aprendizajes en la asignatura clínica pediátrica I. Programa 
de Medicina. Decanato de Ciencias de la Salud. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
Barquisimeto. Estado Lara. 
 
AUTOR (A): María A. Fernández S. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado (3). 
 
     El presente estudio descriptivo transversal analiza el proceso de evaluación de los aprendizajes en la 
asignatura Clínica Pediátrica I (CPI) del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA. La población estuvo 
conformada por siete docentes adscritos a CPI, y por 89 alumnos que cursaron en los lapsos académicos 2008 
– 1, 2008 – 2. Se aplicó un Instrumento I, versión modificada de instrumentos ECOMCLIPE (Suárez & 
Roberti, 2002) y NICOEVA (Guevara & Alterio, 2002) para determinar nivel de conocimiento y necesidad de 
capacitación de los docentes sobre evaluación de los aprendizajes; y un Instrumento II diseñado para 
establecer actitud de estudiantes sobre su proceso de evaluación, validados por juicio de expertos. Los datos se 
procesaron utilizando Microsoft ® Excel y Graphpad Prism versión 3.1, se mostraron en cuadros y gráficas, y 
permiten observar un número alto de docentes con buen dominio teórico y práctico, aunque se observó una 
necesidad sentida de mayor capacitación. Los estudiantes expresaron una tendencia mayoritariamente positiva 
en cuanto a evaluación, observándose que la predisposición de la evaluación fue hacia los conocimientos. Por 
lo que se recomienda recursos de capacitación a los docentes,  y que el estudiante sea más partícipe en su 
proceso de evaluación. 
 
 
 
TÍTULO: Historia de la formación de las enfermeras en Barquisimeto años 1949 – 2011. 
 
AUTOR (A): Laura D. Restrepo M. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular (2). 
 
     La presente investigación tiene como propósito reconstruir la historia de la formación de la Enfermería en 
el Estado Lara, desde la perspectiva de la historia social como enfoque global de un fenómeno educativo 
tomando como base los cambios acontecidos en los estudios de la Escuela Nacional de Enfermería (ENE) en 
1949, hasta el currículo de carrera de Enfermería de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA). El estudio estuvo comprendido dentro del período que va desde la creación del Colegio Federal de 
Primera Categoría de Barquisimeto. Espacio académico en el que se iniciaron los estudios superiores de 
Medicina en la ciudad en 1884, la reconstrucción del hospital de la Caridad, la creación de la ENE, apertura 
del Programa de Enfermería hasta el año 2011. Esta investigación educativa se apoyó en los recursos teóricos 
del enfoque socio histórico, sustentado en la noción de totalidad lo cual permitió vincular el proceso de 
formación de los profesionales de salud (Enfermería y Medicina) dentro del contexto económico, social y 
político eje de la región y del país, así como su relación con los avances en materia de Sanidad Nacional y las 
reformas educativas venezolanas. Todo esto permitió determinar cómo fueron tomadas en cuenta las 
demandas de la sociedad barquisimetana y la gestión asistencial desarrollada por los organismos prestadores de 
salud del estado, para darle un perfil particular a los profesionales de enfermería del Decanato de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, el cual, desde sus inicios se apoyó en la 
formación de un profesional con un sólido contenido de atención comunitaria. 
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TÍTULO: Competencias en las áreas del cuidado humano en la práctica profesional, última cohorte del 
pensum 5 años de la Licenciatura en enfermería, Decanato de Ciencias de la Salud UCLA. 
 
AUTOR (A): Xiomara López. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado (3). 
 
     La presente investigación tuvo como propósito determinar las competencias en las áreas del cuidado 
humano, en la práctica profesional, última cohorte del pensum 5 años, de la licenciatura en enfermería de la 
UCLA. El estudio transversal estuvo enmarcado en el paradigma cuantitativo, diseño descriptivo de campo. 
La muestra estuvo representada por el 78,95% de la población, equivalente a 30 estudiantes del X semestre. 
Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estructurado en cinco partes, con escala de likert y de 
acuerdo a las áreas del cuidado humano: materno infantil, salud mental, comunitaria, médica, quirúrgica y 
administración. Para su validación se utilizó la opinión de tres expertos y para determinar la confiabilidad del 
mismo se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach, con un indicador de 0.97. Las conclusiones: En el 
Cuidado humano de médica y Comunitaria. Los logros en la escala de Berner (2007) se identifican como sigue: 
Sobre lo Esperado y Excelente; es decir en una escala de competencia eficiente y experto. Dentro de lo 
Esperado y Sobre lo Esperado en las áreas materno infantil, quirúrgico y administración; competente y 
eficiente para la competencia. Por debajo de lo esperado para el área de salud mental, corresponde a un rango 
de principiante avanzado. Se concluye que existen debilidades en el logro de las competencias finales del 
estudiante en algunas áreas del cuidado estudiadas. Se recomienda hacer revisión del pensum de estudio y 
promover talleres a los egresados a través de la unidad de seguimiento del egresado de la carrera de enfermería 
de la UCLA. 
 
 
 
TÍTULO: Aplicación de un modelo de localización – asignación óptima mediante un sistema de información 
geográfica para posibles nuevos establecimientos en el primer nivel de atención médica en el Estado Lara. 
 
AUTOR (A): Maigualida Colmenares. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado (3). 
 
     Es un estudio descriptivo de la ubicación de los establecimientos de salud del primer nivel de atención en 
el estado Lara. Muchos cambios se han realizado en el sistema de salud, sin embargo persisten grupos de 
pobladores sin acceso a estos servicios. La población estuvo formada por el 84,62% de los establecimientos 
del estado Lara y la muestra el 42,60%. Se aplicó un modelo de localización óptima mediante un Sistema de 
Información Geográfica, georeferenciado la ubicación de cada establecimiento para la salud con recurso 
médico, obteniendo un mapeo de las infraestructuras sanitarias instaladas, existiendo diferencias en el número 
de unidades asistenciales en los diferentes municipios, sin tener relación proporcional con la densidad 
demográfica, ni con el área geográfica de estos, el 96,49% de las parroquias del estado Lara, presentan déficit 
de unidades asistenciales. Los esfuerzos realizados por el Estado en las últimas décadas no han sido suficientes 
para garantizar el acceso al sistema público de salud a la población larense. 
 
 
